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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak angka pengganda pada pariwisata kota Banda Aceh dan kabupaten
Aceh Besar terhadap pendapatan masyarakat. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data
sekunder.  Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis deskriptif dan analisis dampak ekonomi dengan dua tipe
pengganda yaitu Keynesian Local Income Multiplier dan Ratio Income Multiplier. Hasil dari penelitian pada objek wisata pantai
Lampuuk dan Ulee Lheue adalah angka lebih besar dari satu (>1), yang menunjukkan aktivitas wisata di kedua objek wisata ini
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Angka pengganda di pantai Lampuuk lebih besar dari Ulee Lheue. Hal ini
menunjukkan bahwa potensi pariwisata di pantai Lampuuk lebih besar daripada Ulee Lheue. Akibat faktor keindahan panorama
alam  yang ditawarkan pantai Lampuuk lebih memukau dibandingkan Ulee Lheue dan juga fasilitas penunjang wisata maupun
infrasruktur yang ada di pantai Lampuuk lebih memadai daripada Ulee Lheue. Oleh karena itu, pemerintah Aceh sebaiknya
memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan  pariwisata di Lampuuk.    
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